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 چکیده
ای از موارد قابلیت ایجاد بیماری به عنوان عامل اولیه در انسان طلبی هستند که در پاره های فرصتهای آئروموناس پاتوژنگونه
طلبی است که باعث ایجاد توکسین و عفونت در میزبان شده و مقاومت  و ماهی را دارند. آئروموناس هیدروفیلا پاتوژن فرصت
است. بنابراین، یافتن میزان شیوع های جداسازی شده آن از مناطق مختلف جهان گزارش شدهبیوتیکی در سویهندگانه آنتیچ
ماهی  110بود. تعداد ارزشمند خواهد )alihpordyh sanomoreA(آئروموناس هیدروفیلاهای بیوتیکی در جدایهمقاومت آنتی
آوری منطقه از استان خوزستان به عنوان نمونه جمع 4های پرورش ماهی در از استخر )oiprac sunirpyC( کپور معمولی
دار تلقیح و در آوری شده در آگار خونهای جمعگردید. قسمت انتهایی روده از هر نمونه جداسازی و هموژن شد. نمونه
کلونی مشکوک به آئروموناس  5تا  7گذاری شدند. از هر پلیت خانهساعت گرم 44گراد به مدت درجه سانتی 37انکوباتور 
آمیزی ی تست کاتالاز، اکسیداز و رنگسازی گردید. هر کلونی به وسیله دار خالصهیدروفیلا انتخاب و در محیط آگار خون
 RCPهای آئروموناس هیدروفیلا به روش گردید. سویه های مشکوک، به روش جوشاندن استخراججدایه ANDو  گرم ارزیابی
های آئروموناس ی جدایهبیوتیکی در همهه از ژن مربوط به جنس و گونه تایید قطعی شدند. در نهایت مقاومت آنتیو با استفاد
های باور بررسی شد. بیست جدایه آئروموناس هیدروفیلا از تمام کلونی -به روش دیسک دیفیوژن کربی هیدروفیلای تایید شده
بیوتیک مقاومت نشان دادند. ها به چندین آنتیردید که بیشتر جدایهتایید قطعی گ RCPمشکوک به آئروموناس با روش 
) و بیشترین مقاومت نسبت به ونکومایسین و کلیندامایسین >%54کمترین مقاومت نسبت به سفوتاکسیم و  سیپروفلوکساسین (
باکتری در مناطق مختلف،  بیوتیکی اینشد. درمقایسه با سایرمطالعات، مشخص گردید که الگوی مقاومت آنتی%) مشاهده10(
 باشد.باشد ازاین رو یافتن الگوی مقاومت در هر منطقه امری الزامی میمتفاوت می
 
 بیوتیکی، استان خوزستانماهی کپور، مقاومت آنتی ،آئروموناس هیدروفیلا کلمات کلیدی:
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 مقدمه
هاي هاي آبی به عنوان منبع اصلی باکتريمحیط
عنوان منبع اس، مورد توجه هستند و ماهی را بهآئرومون
کنند ها معرفی میاصلی این میکروارگانیسم
 آئروموناس هیدروفیلا ).4002 ,.la te nahtanimawS(
بی ماهاي مهم در صنعت پرورش ماهیان گراز باکتري یکی
ولی گاهی در ماهیان آب شور نیز باعث بروز بیماري  است؛
باکتري در انسان نیز ممکن  ، اینشود و علاوه بر ماهیمی
از قبیل گاستروانتریت و اسهال  ایجاد عوارضیاست باعث 
این باکتري، عامل  ).0002 ,.la te eeLمسافرتی شود (
سمی هموراژیک در ماهیان آب شیرین از سپتی اصلی
ماهیان، مار ماهی، شیر ماهی، گربه ماهی  قبیل کپور
چنین با بیماري لکه قرمز، باشد. همکانال، تیلاپیا و آیو می
در ارتباط است.  گیر پوسیدگی باله و سندروم زخم همه
 ها ممکن است سبب مرگ و میر بالا دراین عفونت
  )nesleiN هاي ماهی و سیستم آبی طبیعی شوندهچري
 .0102 ,.la te nahgyeP ;1002 ,.la te(
 با توجه به این واقعیت که ماهی نقش مهمی در رژیم    
 بیوتیکیجهان دارد، بررسی مقاومت آنتیمردم  ییغذا
هاي در دهه. رسدبه نظر می ضروريها باکتریایی در ماهی
در درمان  هابیوتیکآنتی از گذشته استفاده گسترده
شیلات سبب  هاي انسانی، دامی، کشاورزي وعفونت
به تبع آن  در محیط زیست و ترکیباتافزایش حضور این 
هاي گرم باکتري ها به خصوصباکتري شدن برخی ازمقاوم
با این حال مسائل زیادي همراه  .ها شده استمنفی به آن
پروري وجود دارد از ها در آبزيبیوتیکبا استفاده از آنتی
-ها در بافتبیوتیکهاي آنتیباقی مانده توان بهمی جمله
هاي هاي آبزیان پرورشی پس از درمان، تولید باکتري
بیوتیک و عدم تعادل در میکروفلور طبیعی و یمقاوم به آنت
ها ارزش زیادي جهت بیوتیک. آنتیاشاره داشت مفید روده
هاي باکتریایی دارند اما در اقدامات درمانی در برابر عفونت
هاي بیوتیکی در سویهمطالعات بسیاري مقاومت آنتی
مختلف آئروموناس گزارش گردیده است. از این جهت نیاز 
ها در اي مقاومت دارویی این ارگانیسمدورهبه پایش 
 rsuoYباشد (میامري ضروري مناطق مختلف جغرافیایی 
 ,.la te maN؛ 5002 ,.la te emohS؛  7002 ,.la te
هاي متعددي، جداسازي بررسیدر  در ایران نیز ).7002
کپور ماهیان پرورشی به خصوص  و آمور این عامل از ماهی
 ،(پیغان و اسماعیلیاست  شده گزارشکپورمعمولی 
 .)1372 ،اخلاقی؛ 1372
بر هاي بیوشیمیایی زمانروش ابها آئروموناستشخیص     
 استفاده از روش از این رو، باشدمیکننده و در مواقعی گیج
هاي علاوه بر ژنهاي حدت و شناسایی ژن  RCP
 علاوه بر تواندمی هاباکترياین در اختصاصی جنس و گونه 
 يدهندهنشانقطعی جنس و گونه هر جدایه، تأیید 
در وقت و  جوییصرفه به همراه زا بودن باکتريبیماري
 ).7002 ,.la te maN( باشد هزینه
 استانپروري در با توجه به پتانسیل بالاي آبزي     
دهندگان برخی از پرورشغیر اصولی و استفاده  خوزستان
به ایجاد مقاومت  تهیمن ندانستهها، که بیوتیکاز آنتی
جهت مؤثر هاي بیوتیک، استفاده از آنتیگردندمی
ضرورت تعیین و ها گونه عفونت پیشگیري و کنترل این
هاي آئروموناس هیدروفیلابیوتیکی در الگوي مقاومت آنتی
جداشده از ماهی کپور معمولی پرورشی در استان 
 .سازدآشکار می را خوزستان
 
 هامواد و روش
 اري و جداسازي عاملنمونه برد
پرورشی کپورماهیان واقع در نمونه برداري از مزارع 
 قطعه 21اي خرمشهر، شوش، سوسنگرد و شوشتر (رهشه
ماهیان به ظاهر سالم در محدوده وزنی و از  )از هر مزرعه
بچه گرم) صورت گرفت.  13(متوسط وزنگرم  12-112
هی و هاي حمل مابا استفاده از کیسه هاي هر مزرعهماهی
منتقل و در با شرایط اکسیژن کافی به آزمایشگاه 
گیري هایی با دما و هوادهی مناسب تا زمان نمونهآکواریوم
هر قطعه ماهی به برداري، پیش از نمونه نگهداري شدند.
جهت . گیري شدقطع نخاع و سپس وزن ،وسیله پنس
 13ي الکل به وسیلهماهی نمونه برداري ابتدا سطح بدن 
اسکالپل تیغ ضدعفونی و سپس با استفاده از یک درصد، 
کالبدگشایی  از روي خط زیرین ناحیه شکمی استریل،
-7 يقطعه صورت گرفت. پس از باز کردن محوطه بطنی،
 1که با منفذ خروجی روده  از انتهاي روده يمتر سانتی 1
قطع و در یک پلیت استریل قرار  متر فاصله داشت،سانتی
سازي بافت روده با تیغ اسکالپل گنمهپس از .شدداده 
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دار  بر روي محیط آگار خون یک لوپ کامل از آن استریل،
درجه  37در دماي ساعت  21به مدت شد و کشت داده 
 ،زماناین از طی  پس گردید.گذاري  خانه گراد گرم سانتی
هاي سفید تا هاي مشکوك به آئروموناس (کلونیکلونی
 7تا  1شفاف با قطر حدود رنگ محدب و نیمه  يخاکستر
آگار خون  جدیدکشت محیط روي انتخاب و بر  )مترمیلی
 سازي گردیدند.، خالصدار
 
 هاتعیین هویت بیوشیمیایی جدایه
شناسایی جنس  جهتسازي شده، هاي خالصجدایه
بیوشیمیایی هاي با تست هیدروفیلاي و گونه آئروموناس
ی که گرم منفی و هایقرار گرفتند. جدایه ارزیابیمورد 
اکسیداز و کاتالاز مثبت بودند، به عنوان مظنون به جنس 
هر یک از  پس از آن، در نظر گرفته شدند. آئروموناس
گرفت. ها از نظر تولید همولیز نیز مورد ارزیابی قرار جدایه
هاي بیوشیمیایی  از تستها جدایهتشخیص دقیق تر جهت
دي ساده شامل هاي قن-مختلف و متداول از قبیل محیط
گلوکز، سوربیتول، سالیسین، لاکتوز، مالتوز، ساکارز و 
هایی نظیر نیترات، اوره، ¬همچنین محیط
)، MISموتیلیتی ( -ایندول -سیترات، سولفور¬سیمون
)، لیزین PV)، وژپروسکوئر (RMرد (تحمل نمک، متیل
ساعت قرائت  21دکربوکسیلاز، استفاده و نتایج پس از 
 ي استفاده شده در این تحقیقهاحیطگردید. تمامی م
 ,.la te neetroP( بود وآلمان   مركشرکت ساخت 
استفاده منابع معتبر ها ازآن نتایجو جهت خواندن ) 6002
 . )4002 ,relluB ;7002 ,nitsuA & nitsuA(گردید
 در محیط هیدروفیلاآئروموناس  هاي مشکوك به جدایه
درجه  -11زر کشت و در فری )kliM mikSچرخ (شیرپس
نگهداري ، RCPتأیید ژنومی با آزمایش جهت گراد، سانتی
 .شدند 
 
 RCP تشخیص به روش  
براي جداسازي و استخراج  :از باکتري ANDاستخراج 
بدین از روش جوشاندن استفاده شد.  هاجدایه AND
 از بافر میکرولیتر 117در  هر جدایهیک کلونی از منظور 
 -1درصد  1حاوي  استریل )ET( ATDE -تریس
دقیقه  12به مدت  جوشمرکاپتواتانول تلقیح و در دماي 
 ,.la te neetroP ;1002 ,.la te nesleiNشد.( قرار داده
در دقیقه  11172ها با دور پس از این زمان، نمونه ).6002
ي رویی به دقیقه سانتریفیوژ، و نهایتاً ماده 7به مدت 
میلی لیتري  2/2، در یک میکروتیوب ANDعنوان منبع 
 نگهداري گردید. -11آوري، و در دماي استریل جمع
با توجه به  :RCP با هاي جدایهو گونه جنستإیید 
هاي  هاي بیوشیمیایی در سویه متغیر بودن برخی از واکنش
تأیید مولکولی جنس و  ، آئروموناس هیدروفیلامختلف 
 RCPي قبل، با بدست آمده ازمرحلههاي مشکوك  گونه
جنس  از پرایمرهاي اختصاصیبدین منظور یز انجام شد. ن
 توسط باشد ومی 12ANRr sژن هدف آن  آئروموناس که
گردید طراحی شده بود استفاده و همکاران   neetroP
دستگاه  ازدر این مطالعه   RCP. واکنش)2(جدول 
هر واکنش از در و) اپندورف، آلمانترموسایکلر (
سیناژن، ایران)، یک میکرولیتر مسترمیکس (12/2
سیناژن، ( )پیکومول 12میکرولیتر از هر یک از پرایمرها (
حجم  دراستخراج شده  ANDمیکرولیتر از  2ایران) و
 میکرولیتر آب) 2/2( استفاده شدمیکرولیتر  21نهایی 
). برنامه حرارتی استفاده شده 6002 ,.la te neetroP(
 21ه با دماي جهت تکثیر ژن هدف شامل دناتوراسیون اولی
سیکل، شامل  17دقیقه و سپس  2درجه سانتی گراد براي 
 2گراد، درجه سانتی 22دقیقه و  2درجه سانتی گراد،  21
دقیقه بود. مرحله نهایی  2گراد، سانتیدرجه 13دقیقه  و 
دقیقه انجام  2درجه سانتی گراد به مدت  13این تست در 
 شد.
هاي در جدایهیلا ي هیدروفگونهدر ادامه جهت  تأیید       
 از پرایمرهايمثبت شده از نظر جنس آئروموناس، 
 12ANRr sو ژن  ژن لیپازها که هدف آناختصاصی گونه 
 و )6991( nocsaCبه ترتیب توسط  بود و هیدروفیلا
 استفاده گردید ند،طراحی شده بود )4991( hcsroD
سیکل حرارتی استفاده شده در این مرحله  .)2(جدول 
در تمامی مراحل  .ه مرحله تعیین جنس بودکاملا مشاب
هاي از آئروموناس هیدروفیلاي استاندارد حاوي ژن RCP
عنوان کنترل مثبت و  از ) بهCCTA/1113مورد مطالعه (
 عنوان کنترل منفی استفاده گردید.آب دپس به
 ،درصد 2، از ژل آگارز RCPجهت بررسی محصول     
سیناژن، ایران) ( )niats efasایمن (رنگ درصد  7حاوي 
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در تانک حاوي  . پس از بارگذاري ژلشد استفاده
 11براي مدت  )EAT( ATDE -استیک اسید -تریسبافر
ولت، با استفاده از دستگاه ژل  112دقیقه با ولتاژ  21تا 
حضور و یا  فرابنفش،) و نور ، آلمانcet VUداکیومنت (
 112مورد نظر در کنار نردبان ژنی  هايعدم حضور باند
 .گرفت مورد ارزیابی قرار (سیناژن، ایران)بازي جفت
 
 بیوتیکی تعیین مقاومت آنتی
 يتأیید شدههاي  سویه بیوتیکیآنتیجهت بررسی مقاومت 
از روش انتشار در مرحله قبل،   هیدروفیلاآئروموناس 
عمل  SLICبر اساس استاندار  و باور-دیسک کربی
هاي  از دیسکدر این مطالعه  . )1102 ,ISLC(گردید
ایران) استفاده  -طببیوتیکی استاندارد (شرکت پادتن آنتی
)، Vها شامل ونکومایسین (بیوتیکآنتی. گردید
)، PC، سیپروفلوکساسین ()XMA(سیلین  آموکسی
)، سولتریم S)، استرپتومایسین (ETتتراسایکلین (
)، MG)، جنتامایسین (XTC)، سفوتاکسیم (TXS(
تتراسایکلین (ترامایسین) اکسی ،)ANنالیدیکسیک اسید (
) استفاده C) و کلرامفنیکل (CC)، کلیندامایسین (T(
هرجدایه از آئروموناس ابتدا  براي این منظور، گردید.
آبگوشت مغز  در محیط ، RCPهیدروفیلاي  تأیید شده با 
 37ساعت در دماي  1الی  2/2به مدت  )IHBو قلب (
شد تا کدورت گذاري خانهگرمکشت و  گراددرجه سانتی
شود.  )2/2×812ufc( فارلند  آن برابر با کدورت نیم مک
به صورت  )AHM(هینتون آگار محیط مولربر روي سپس 
بیوتیک در  هاي استاندارد آنتی دیسکو  چمنی کشت 
درجه  37شدند و پلیت در دماي  سطح محیط قرار داده
دید. گر گذاريخانهگرمساعت  21گراد براي مدت  سانتی
ي عدم رشد  گیري قطر هاله پس از این زمان، با اندازه
بیوتیکی و مقایسه آن با جدول  مربوط به هر دیسک آنتی
شرکت مربوطه، حساسیت و مقاومت آن سویه از باکتري 
در بررسی مقاومت  به دیسک مورد نظر ارزیابی گردید.
ي آنتی بیوتیکی از سویه استاندارد آئروموناس هیدروفیلا
 استفاده شد. RCPره شده جهت اشا
 
 نتایج
با کلونی  112 مورد بررسی،قطعه ماهی  112از 
-ها انتخاب و خالصآئروموناسخصوصیاتی مشابه کلونی 
آمیزي گرم با رنگ جدایه 217 که در این میان سازي شد
مظنون به جنس آئروموناس  هاي کاتالاز و اکسیدازو تست
کاتالاز مثبت)  بت و(باکتري هاي گرم منفی، اکسیداز مث
، تنها ي مشکوكجدایه 217 از). 1 (جدول مشاهده شد
ي از نظر داشتن قطعه RCPآزمون  در جدایه 11
جفت باز و باند  112با  طول  آئروموناساختصاصی جنس 
اي به طول با داشتن قطعه ي هیدروفیلااختصاصی گونه
، مثبت بودند 12s  ANRrجفت باز براي ژن 281
ژن لیپاز جدایه از نظر  22جدایه، تنها  11از اما  ).2(تصویر
  جفت باز مثبت بودند.  713اي به طول با داشتن قطعه
جدایه  11بیوگرام نتایج حاصل از آنتیبا بررسی      
آئروموناس ي استاندارد و سویه آئروموناس هیدروفیلا
ترین مقاومت در بین که بیش مشاهده شد هیدروفیلا
هاي بیوتیکررسی، مربوط به آنتیهاي مورد بجدایه
%) و پس از آن نسبت به 11ونکومایسین و کلیندامایسین (
ترین باشد و کم%) می13بیوتیک استرپتومایسین (آنتی
هاي بیوتیکآنتی در ارتباط باها مقاومت در بین جدایه
%) و پس از آن، 22%) و سیپروفلوکساسین (1سفوتاکسیم (
-تتراسایکلین، سولتریم و اکسیسیلین، نسبت به آموکسی
%) مشاهده شد. همچنین مقاومت نسبی 21تتراسایکلین (
هایی بیوتیکها نسبت به آنتیدرصد از جدایه 12-12در
سیلین، سفوتاکسیم، جنتامایسین، چون آموکسی
نالیدیکسیک اسید، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین 
 . )7(جدول  مشاهده گردید
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 هیدروفیلاي گونهجنس آئروموناس وتأیید   جهتاستفاده شده هاي رپرایمتوالی : 1جدول 
 seiceps alihpordyh dna esuneg sanomoreA fo ecneuqes sremirP :1 elbaT
 
 
هاي کاتالاز و اکسیداز آزمونها با نتایج بررسی جدایه :2جدول 
 آمیزي گرمو رنگ
 htiw setalosi fo noitacifitnedi fo stluseR :2 elbaT
 gniniats marg dna esadixo ,esalatac
اکسیداز  فیگرم من
 مثبت
 همولیز مثبت کاتالاز مثبت
 227 112 217 112
 
 
بیوگرام نتایج ارزیابی هاله عدم رشد ایجادي در آزمون آنتی :3جدول
 هاجدایه
 ni yduts enoz yrotibihni fo stluseR :3 elbaT
 tset margoibitna
-نوع و مقدار  آنتی
 بیوتیک استاندارد
هاي درصد جدایه 
 مورد بررسی
 مقاوم متوسط حساس 
 21 12 21  سیلینآموکسی )gµ17( 
 11 - 12  ونکومایسین  )gµ17(
 13 - 17  استرپتومایسین)gµ11( 
 1 22 22 سفوتاکسیم )gµ 21(
 - 12 12 جنتامایسین)gµ22(
 - 12 11 نالیدیکسیک اسید)gµ17(
 22 27 22 سیپروفلوکساسین)gµ21(
 11 - 12 کلیندامایسین)gµ17(
 - 72 32 کلرامفنیکل )gµ11(
 21 - 23 سولتریم)gµ12( 
 21 - 23 تتراسایکلین )gµ17(
 21 - 23  تتراسایکلین اکسی )gµ11(
 
 
 
هیدروفیلا  تعیین گونه آئروموناس RCPنتایج واکنش : 1تصویر 
جفت 111نردبان ژنی  :1: ستون11ANRrsبا پرایمر اختصاصی 
نمونه  :11، 9، 1، 5، 3هايکنترل منفی؛ ستون :2بازي؛ ستون
: کنترل مثبت ( 4: نمونه مثبت، ستون8و  7هايستون ;منفی
 جفت بازي). 581حامل قطعه 
 
 
تعیین گونه  RCPنتایج الکتروفورز محصول  :2تصویر 
جفت بازي؛  111: نردبان ژنی 1با ژن لیپاز: ستون هیدروفیلا
: 7، 1، 5، 4کنترل منفی؛ستون :3: کنترل مثبت؛ ستون2ستون
 جفت بازي). 317نمونه مثبت (حامل قطعه 
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 بحث
ها، اکوسیستمی ه داران از جمله ماهیدستگاه گوارش مهر
هاي فرصت طلب و هاي مختلف باکتريپیچیده از جمعیت
تلفات ماهیان  ).6002 ,netskrojBباشد (همزیست می
هاي عنوان یکی از معضلگرم آبی پرورشی در کشور به
بهداشتی مهم صنعت پرورش ماهیان گرم آبی به خصوص 
اگرچه حضور این  .تدر دو دهه ي اخیر شناخته شده اس
اي همیشه همراه ها با بیماري ماهی یا بیماري رودهيباکتر
ها با نیست ولی به طور حتم به دلیل آلودگی مداوم آب
ها پایدار خواهند ماند ها، این میکروارگانیسممدفوع ماهی
هاي خاص به ). آئروموناس0891 ,.la te reillavehCeL(
کیفیت آب آشامیدنی، عنوان شاخص آلودگی در ارزیابی 
 ). 9991 ,raseCباشد (مهم می
 1211در سال  ibraH-lAو  iniddUدر مطالعه     
هاي غالب به عنوان یکی از باکتري آئروموناس هیدروفیلا
 & niddUگردید (درصد گزارش  11از  بیش فراوانی با
متحده  اي که در ایالاتدر مطالعه ).2102 ,ibraH lA
ها به عنوان پاتوژن اولیه در وناسآمریکا بر روي آئروم
اي اي و در موارد کمتر عفونت خارج رودههاي رودهعفونت
هاي سیستمیک، اندوکاردیت و غیره انجام نظیر عفونت
درصد از  72آئروموناس را به عنوان عامل ایجاد جنس شد، 
). تشخیص 9991 ,raseCها در انسان اعلام کردند (عفونت
هاي سریع و اختصاصی در شناسایی شموقع، نیاز به روبه
هاي کلینیکی، مواد غذایی و محیطی را باکتري در نمونه
-چرا که مصرف آب و غذاي آلوده، از مهم سازدآشکار می
 باشد. هاي انتقال آلودگی در انسان میترین راه
مطالعات متعددي مبنی بر تشخیص حضور آئروموناس     
هاي کشت و وشهاي مختلف با رهیدروفیلا در نمونه
است از جمله تحقیق صورت گرفته جداسازي صورت گرفته
، که در آن 8872توسط علیشاهی و همکاران در سال 
، لفات ماهی آمور در استان خوزستاننقش این باکتري در ت
(علیشاهی و همکاران،  درصد گزارش شده است 22
هاي بیوشیمیایی مطالعات بسیاري بر اساس تست ).8872
این تحقیقات، نتایج حاصل از ي مقایسه رفته و باصورت گ
درتوانایی تنوع بسیاري بر بودن روش کشت، علاوه بر زمان
، دکربوکسیله کردن لیزین S2Hتولید  ،سیترات استفاده از
ي هاهاي آئروموناس هیدروفیلاجدایهدر و تحمل نمک 
 گردید، مشاهده این مطالعاتمورد بررسی در 
 ,.la te rawsingA؛ 5002 ,hpesoJ & nahanraC(
هاي تشخیصی بر این اساس استفاده از روش ).3102
 تر، بیشتر مورد توجه است.تر و دقیقسریع
مطالعات زیادي در خصوص تشخیص جنس و گونه و یا     
صورت گرفته  RCPعوامل حدت  آئروموناس هیدروفیلا با 
، 2111در سال  segdoRو  neSي مطالعهاست از جمله 
-فاکتور حدت در گونه 1آن به بررسی پراکندگی که در 
در ایالت  RCPهاي آئروموناس در آب آشامیدنی به وسیله 
 ).2111، segdoRو  neSمتحده آمریکا پرداخته شد (
 آئروموناسنقش ، به بررسی )1172و همکاران ( آهنگرزاده 
هاي باکتریایی کپور ماهیان  سمی در سپتی هیدروفیلا
  تان و بررسی اثرات محافظتپرورشی استان خوزس
با ها آن ،ندحاد آن پرداخت ي کنندگی باکترین جدایه
جدایه و با بررسی  21، ANRrS61بررسی حضور ژن 
نمونه ماهی داراي  221جدایه از  27حضور ژن لیپاز 
 را  تأیید کردندعلائم، آلودگی با آئروموناس هیدروفیلا 
 RCPاز روش در مطالعه حاضرنیز ).1172(آهنگرزاده، 
هاي مشکوك به آئروموناس هیدروفیلا جهت  تأیید جدایه
هاي بیوشیمیایی تعیین که پس از جداسازي با تست
ها هویت شده بودند، استفاده گردید وتنوع در برخی تست
 جدایه آئروموناس هیدروفیلا مشاهده شد. 11در
هاي در درمان بیماريآنتی بیوتیک ها  استفاده از      
دلیل تماس دارو با محیط و مشکلات ایجاد به   ماهی،
کننده در سلامت انسان اهمیت خاصی یافته و موجب 
اندرکاران صنعت پرورش آبزیان در دنیا نگرانی دست
  سفانه در حال حاضر به دلایل نامعلوم،متأاست. گشته
کاربرد داروها و مواد شیمیایی، خارج از سیستم صحیح 
-گرفتن باقینظرا بدون در هبیوتیکتشخیص و تجویز آنتی
ها در طبیعت و هاي دارویی و اثرات آلایندگی آنمانده
 عوارض سوء این مواد بر انسان افزایش یافته است
بیوتیکی و . با بروز مقاومت آنتی)6002 ,.la te neetroP(
هاي مقاوم به انسان، سلامت عمومی امکان انتقال میکروب
-جبران ناپذیري ایجاد میجامعه به خطر افتاده و خسارت 
دهد که مقاومت این شده نشان میگردد. مطالعات انجام
باکتري از گذشته تا به امروز رو به افزایش بوده که احتمالاً 
-هاي مختلف میبیوتیکرویه از آنتیبه دلیل استفاده بی
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-باشد. مطالعات زیادي در خصوص بررسی مقاومت آنتی
هاي جداسازي شده از آئروموناس هیدروفیلابیوتیکی 
 ;3102 ,asonibgI( استحیوانات مختلف انجام شده
بیوگرام در اما با توجه به تفاوت نمایی آنتی )4891 ,yarG
-مناطق مختلف جغرافیاي استفاده از الگوي مقاومت آنتی
-اي در درمان تجربی و اختصاصی لازم میبیوتیکی منطقه
 .)5102 ,.la te raV( باشد
-آنتی مقاومت الگويج حاصل از این مطالعه، بر اساس نتای
 12 به نسبت ،هیدروفیلا آئروموناس يجدایه 11 بیوتیکی
درصدي  11ها مقاومت جدایهنشان داد که  بیوتیک¬آنتی
نسبت به کلیندامایسین (لینکوزآمیدها) و ونکومایسن 
هم  nekosIداشتند که با نتایج مطالعه  (گلیکوپپتیدها) 
درصد از  13همچنین در   )3102 ,nekosI(خوانی داشت 
هاي مورد بررسی، مقاومت نسبت به استرپتومایسین جدایه
گردید. این یافته با نتایج حاصل  (آمینوگلیکوزید) مشاهده
ها استفاده از از مطالعات دیگر محققین که در آن
ها، آمینوگلیکوزیدها، کلرامفنیکل، سفالوسپورین
تر ن مانعی جهت رشد بیشتتراسایکلین، نیتروفورانتوئی
خوانی دارد شده، همهاي آئروموناس هیدروفیلا اعلامسویه
؛  9991 ,namiloS؛5891 ,.la te elytoM(
 ,katC & lecuY؛0002 ,.la te ihtnakardnahC
 ). 6002 ,.la te sadkemE؛3002
 درصدي نسبت به کلرامفنیکل 12مقاومت همچنین      
       هرابیان و همکارانم اتکه مطالعمشاهده شد در حالی
مقاومت  )1211( arbahhCو  rakidehksaKو  )2172(
در مطالعه ند. درصدي به کلرامفنیکل رانشان داد 112
-اکسیسایر آنتی بیوتیک هاي  حاضر مقاومت نسبت به 
درصد  21سیلین  در آموکسیو  تتراسایکلین ، سولتریم 
ه در مطالع. این در حالی است که شدها، مشاهدهسویه
عنوان شده است که  ،صورت گرفته توسط محققین مختلف
به تتراسایکلین  آئروموناس هیدروفیلاهاي اکثر گونه
 ).0102 ,arbahhC & rakidehhsaKباشند (حساس می
ها هیچ بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه در جدایه
مقاومتی نسبت به سفوتاکسیم مشاهده نگردید که این 
که به  2172هرابیان و همکاران در سال یافته با مطالعه م
بررسی میزان مقاومت آئروموناس هیدروفیلاهاي جدا شده 
 و rakidehhsaKهاي از کبوتر در شهرکرد و یافته
که میزان مقاومت دارویی  1211در سال  arbahhC
آئروموناس هیدروفیلا را در ماهی در هندوستان مورد 
مهرابیان و همکاران، خوانی دارد (دادند، همارزیابی قرار
). در نهایت 0102 ,arbahhC & rakidehhsaK؛ 2172
با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مختلف، تفاوت الگوي 
بیوتیکی بر اساس منطقه جغرافیایی یا محل مقاومت آنتی
هاي مختلف از این باکتري جداسازي و میزبان در سویه
ت و سلامت منظور حفظ بهداشجهت بهوجود دارد از این
شود هاي اقتصادي، توصیه میعمومی و جلوگیري از زیان
اي الگوي مقاومت این که پیش از درمان و به صورت دوره
  باکتري در هر منطقه مورد بررسی قرارگیرد.
 
 تشکر و قدردانی
با تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران 
 جام این پروژه.اهواز جهت  تأمین بودجه مورد نیاز جهت ان
 
 منابع
 در هیدروفیلا آئروموناس نقش .2931 ،.م آهنگرزاده،
 پرورشی ماهیان کپور باکتریایی هاي سمی سپتی
 کنندگی محافظت ثراتا بررسی و خوزستان استان
 دکتري نامه پایان آن، حاد) هاي( ي جدایه باکترین
 .112 -212 صفحات آبزیان، هايبیماري تخصصی
 آئروموناس باکتري ایمنی زایی .9731 م.، اخلاقی،
 دانشکده مجله معمولی، کپور ماهی در هیدروفیلا
، 2 شماره ،22 دوره تهران، دانشگاه دامپزشکی
 .11-32صفحات 
 کپور ماهی آلودگی .2731 ،ف. اسماعیلی و ر. ان،پیغ
 آئروموناسهاي، شبیه ارگانیسمهاي به علفخوار
، 1شماره ،1 سال ایران، شیلات علمی مجله متحرك،
 . 8-2 صفحات
 .8831الف.،  ،م. و زرگر ،سلطانی م.، ،علیشاهی
بررسی باکتریایی تلفات ماهی آمور 
در استان  )alledi nodognyrahponetC(
 2 شماره  ، 2 زستان. مجله دامپزشکی ایران، دورهخو
 .21-27بهار، صفحات  
-غلام ح.، ،ممتاز ح.، ،طهماسبی .،س ،مهرابیان
 .1931 .،ح ،چولیچهریاحی الف. و ،حسینی
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Abstract 
Aeromonas are an example of emerging bacterial pathogens. Even though they have been 
recognized as primary fish and human pathogens. Aeromonas hydrophila are opportunistic 
pathogens that are at the same time infectious and enterotoxigenic and multiple antibiotic 
resistances (MAR) among Aeromonas hydrophila strains has been reported from many parts 
of the world. Under these circumstances, it will be worthwhile to find out the prevalence of 
antibiotic resistance of the Aeromonas hydrophila strains. The one hundred pieces of fish 
samples were collected from 4 common carp training pool in Khuzestan province. The part of 
intestine was collected in sterile plate and was homogenized. The samples were cultured in 
blood agar and incubated in 37centigrade degree temperature. Three to five Aeomonas 
hydrophila suspected colony, were selected from any plate and purified in blood agar. After 
initial evaluation of each colony by catalase, oxidase and gram staining, suspected strains 
DNA was extracted by boiling. Aeromonas hydrophila strains were confirmed by PCR assay 
and using of genus and species specific primers. Finally, multiple antibiotic resistance (MAR) 
of confirmed Aeromonas hydrophila isolates was evaluated by Kirby-Bauer disc diffusion 
method. Twenty Aeromonas hydrophila strains of Aeromonas suspected colonies were 
confirmed by PCR assay and the most of isolates had a multiple resistance. The least and the 
most resistance was observed regarding to cefotaxim and ciprofloxacin (<25%), vancomycin 
and clindamycin (90%), respectively. Compared with results of other studies, antibiotic 
resistance pattern of these bacterial strains is variable in different geographical areas; 
therefore resistant pattern of each group of bacteria must be determined in each area. 
 
Keywords: Aeromonas hydrophila, Common carp (Cyprinus carpio), Antibiotic resistance, 
Khouzestan province 
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